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  ﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ،  - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  اﻳﺮانه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎدﻧﻴﺮي،  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  اح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪ - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘدﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
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  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻪ ﺳـﻮي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺎي ﺳﺮﻳﻊ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﺑ  ـﻫ ﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ ﻛـﻪ در رﺷـﺪ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻓـﺮد و ﺗﻤـﺪن ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺴﺎن، ﻣﻬﺎرت . اﻧﺴﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، اﻣـﺎ . ي دارد ﻣﺆﺛﺮﺑﺸﺮي ﻧﻘﺶ 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻟﺬا ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ 
  .ﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﺑﺮ ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت
ﻣـﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘـﺮل آزﻣـﻮن ﺑـﺎ دو ﮔـﺮوه آز آزﻣﻮن و ﭘﺲ  ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻧﻴﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ :روش
داد ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ . اﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت . ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪ دو ﻛﻼس ﺑ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ و )ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت . ﺑﻮد (TSTCC) ﻓﺮم ب اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ 
ﺻـﻮرت ﺣـﻀﻮري آﻣـﻮزش ﻪ ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑ . اﺟﺮا ﺷﺪ ( ﻛﻨﺘﺮل
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤـﺮات ﺣﺎﺻـﻞ از آزﻣـﻮن ﺑـﺎ روش  در. ﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮاي ﻫ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت در آﺧﺮ ﺗﺮم ﭘﺲ . دﻳﺪﻧﺪ
  .آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل،  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﺮه ﻣﻬـﺎرت (. 11/52)ﻳﺶ ، ﮔﺮوه آزﻣﺎ 01/39: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )داري ﻧﺒﻮد ﺎﻣﻌﻨ
( 11/61:  و ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 31/14: ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ) داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﺎﻃﻮر ﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ 
  .(<p0/100)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﻟﻔـﻪ ﺆﻫﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و زﻳﺮﻣ  ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از . داري ﻧﺪاﺷـﺖ ﺎ ﻣﻌﻨﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻔﻪﺆداري دارد اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎط 
اﻧﺘﻘـﺎدي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ، ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ دﻫﻨﺪه ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در آﻣﻮزش، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
  .ﻫﺎ و اﺳﺎﺗﻴﺪ از اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪﺷﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﭘﺲ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  
  ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﺎرت، ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ،آﻣﻮزش: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  





  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان - 1
 ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲﻛ - 2
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر - 3
  ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - 4
 (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول)، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان سداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪر - 5
 moc.oohay@42idhemiladab :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
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٠٥
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫ ــﺎ و زﻧ ـﺪﮔﻲ اﻣـﺮوزي ﺑ ـﺸﺮ در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ـﺎ ﺳـﺪه 
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷـﺪت دﭼـﺎر ﺗﺤـﻮل و دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪه  ﻫﺰاره
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ اﺷـﺎره  ﻫﺎ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﻮﻋﻲ ﺗﻔﻜـﺮ  ﻲﺗﻔﻜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﻣ . ﻛﺮد
 و ﭘﻴﭽﻴﺪه داﻧـﺴﺖ (cimhtirogla-non) ﻏﻴﺮاﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﻮاع . ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  ﺣﻞﻛﻪ اﻏﻠﺐ راه 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
  (.1)ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺷﺎره ﻛﺮد  ﻫﺎ ﻣﻲ آن
ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﻀﺎوت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺧﻮد 
ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎط 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺗﻔﻜـﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ (. 2)ﮔﻴﺮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲ 
دار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت و اﻧﺘﻘﺎدي ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻫﺪف 
 اﻳـﻦ (.3)ﮔـﺮدد ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﻲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 اﺳـﺘﻔﺎده، ﻫـﺎي ﻣـﻮرد دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﺌـﻮري ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺟﺎزه ﻣﻲ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﺮح داده ﺷـﺪه و ﻳـﺎ 
ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺑـﻪ روش ﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺑ ارزش روش 
اﻣـﺮوزه ﭘـﺮورش (. 4)اﺳـﺘﺪﻻﻟﻲ ﻣـﻮرد ﻗـﻀﺎوت ﻗـﺮار دﻫـﺪ 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻣﻮر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﻬـﻢ  ﻣﻬﺎرت
 اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌـﻪ دادﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮون در ﻣﻘﻮﻟﻪ آﻣﻮزش ﻣﻲ 
از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻓﺮاد درﺑﺎره اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ، ﺑـﻪ 
ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن اﻣـﻮر ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ از  ﻛﻪ در ﺳﺎل اي ﻪﮔﻮﻧ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﺑـﺮاز 
ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻬـﺎرت (. 5)اﻧـﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮده 
ﻧﻈـﺮان آن را  ﺐاﻧﺘﻘﺎدي در ﺣﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺻـﺎﺣ 
اﻧـﺪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺗﺠﺎرب داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺮده 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي از اﻣـﻮر ﻣﻬـﻢ در آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻧﻴـﺰ (. 6)
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ( 7)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي از دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬـﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺗﻌﺒﻴـﺮ و ﻫـﺎ، اﺳـﺘﻨﺘﺎج، ﻓـﺮض ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘـﻴﺶ 
ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻻﻳﻞ، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺑﺎﻟﻴﻦ (. 8)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ ـﺴﻴﺎر ﺑ ـﺎ ارزش اﺳـﺖ ﺑ ـﻪ ﻃـﻮري ﻛ ــﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎﻟﻴﻦ،  ﺗﺼﻤﻴﻢ
دادن آوري اﻃﻼﻋ ــﺎت و داﻧ ــﺶ اﺧﺘ ــﺼﺎص ﻣﻬ ــﺎرت ﺟﻤ ــﻊ 
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  اﺳﺘﺮاﺗﮋي
 ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺗـﺴﻠﻂ ﺑﺮاﺳﺎسﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ(. 9)ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ﺳـﺒﺐ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
. ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺗﻮﺳـﻂ وي ﻣـﻲ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻓﻘﺪان ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ، ﺳـﺒﺐ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
از (. 01)ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻘﺶ 
ﮔـﺮدد، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﻣـﻲ 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻣﺮاﻛـﺰ ﻳﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﺮﻳﻊ و ﻣـﺴﺎ 
 ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اي ﻪدرﻣﺎﻧﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻮدﺟ 
ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻫﻤﮕـﻲ ﺑـﻪ 
ﮔﻴـﺮي و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎري ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴـﺎز 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻫ ـ ﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳـﺮﻳﻊ ﻓﻨـﺎوري در زﻣﻴﻨ ـ (.11)دارﻧﺪ 
ﺗﺮاﻛﻢ داﻧﺶ، ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠـﻢ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻇﻬـﻮر اﻧـﻮاع اﺑـﺰار 
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺒﺘﻨﻲ 
ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺷـﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻣﺘﺨـﺼﺺ، . ﺑﮕﻴﺮد
ﺗـﺎ رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺧﻼق و ﻧﻘﺎد در ﻫﻤﻪ اﺑﻌـﺎد ﺿـﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
در ﻋـﺼﺮ (. 21) ﺎي دﻧﻴـﺎي ﻣـﺪرن ﺑﺎﺷـﺪ ﻫ ـ ﻪﺟﻮاﺑﮕﻮي ﺧﻮاﺳﺘ 
اﻧﮕﻴـﺰ ﺣﺎﺿﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺷـﮕﻔﺖ 
ﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و ﺧـﻼق ﻫ تﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﻴﻼدي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎر 
ﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻳﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  (.31) ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
وري و آﻣـﻮزش ﻣﺠـﺎزي، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎ 
اﻣـﺎ، . ﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ را ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آﻣﻮزش ﮔﺸﻮده اﺳـﺖ ﻫ هدرواز
ﻫـﺎي  الﺆﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوري و آﻣـﻮزش ﻣﺠـﺎزي ﺳ ـ
اﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺆﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳ : ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري و آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺧﻴﺮ، از 
 ﭼﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻬﻤـﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ در ﭼﻪ روﻳﻜﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و 
ال ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ ﺆﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳ ـ
 dednelB)رﻳـﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 .ﻛﻨﻨـﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺣـﻞ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ( gninrael
آﻣﻮزان ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ ( 41 )llorraC و arokiS
ﺻ ــﻮرت ﻫ ــﺎ ﻛ ــﺎﻣﻼ ًﺑ ــﻪ ﺗﺤ ــﺼﻴﻼت ﻋ ــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ دروس آن 
اﺳـﺖ رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ « اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻂ »
درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ( 51 )oniraM. دروس ﺳـﻨﺘﻲ دارﻧـﺪ
ﻣـﺸﻜﻞ دارﻧـﺪ و « ﺑـﺮ ﺧـﻂ »آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر دروس  داﻧﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﻜﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ 
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١٥
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑـﺎره  ﭘﮋوﻫﺶ  در ﺑﺮرﺳﻲ obmeD. دارﻧﺪ
ﮔﻴـﺮي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش آﻣﻮزش ﺑﺎ 
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺗـﺮ از رود، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻜﻤﻞ آﻣﻮزش ﻛﻼﺳﻲ ﺑﻪ 
زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻣﻮزش ﻛﻼﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
ﻫـﺎي   آﻣـﻮزش ﺗﻠﻔﻴـﻖobmeDدر واﻗـﻊ (. 61) ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ
را ( ﺳـﻨﺘﻲ )  ﭼﻬـﺮه ﻫﺎي ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻴﻮه 
و ( 71) ulyoS و ulnuyokkA .داﻧـ ــﺪﻣـ ــﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣـ ــﻲ 
اﺳـ ـﺘﺪﻻل ﻛﺮدﻧــﺪ در ﻳـ ـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ ( 81 )dluoG
آﻣﻮزان از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و ﭼﻬـﺮه  داﻧﺶ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺟﻤﻠﻪ روش  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، از 
ﻫـﺎي ﺣـﻀﻮري و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارد ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آﻣـﻮزش 
 ﻣﺤـﻮر، - ﻣﺤـﻮر و ﻓﺮاﮔﻴـﺮ -ﻫﺎي ﻣﻌﻠـﻢ ﻣﺠﺎزي و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮه 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي -ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎدوام را در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎددﻫﻲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﻨﺘﻲ . ﻓﺮاﻫﻢ آورد 
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺮﺧﻂ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ 
ﺻـﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ آﻣﻮزش ﻫﻢ در ﻛﻼس درس و ﻫﻢ ﺑﻪ 
و  ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺧﻂ آن، ﺣﺎﻟﺖ ﮔـﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
( 02 )enrohT(. 91) اداﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻼﺳﻲ ﺳﻨﺘﻲ اﺳـﺖ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ را آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ( 12) zerreituG و
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي . اﻧـﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه داﻧﺴﺘﻪ 
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﭼﻬﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﺮ ، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎم 
آﻣﻮزان، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻴﺎن داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻳﻚ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣـﻲ (. 22) اﺳﺖ
ﻛﻨﻨـﺪه دو ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎر ﻣﺤـﻴﻂ اي، ﻣﺘﺼﻞ ﻃﺮح درس ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه و ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛـﺎﻣﻼ ً
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﺎ در ﺨﺶ ﭼﻬﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه ﻣـﻲ ﺑ. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .آﻣﻮزان ﺑﺮود ﻛﻼس درس ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دﻳﺪار داﻧﺶ
 از آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه، اي هﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﻣﻴﺰ 
زﻣـ ــﺎن و ﻧﺎﻫﻤﺰﻣـ ــﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـ ــﻲ و ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻫـ ــﻢ 
ﺳـﺎزي ﺑـﺎزدﻫﻲ  ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ اﺳـﺖ و ﻫـﺪف آن ﺑﻬﻴﻨـﻪ
ﻦ ﻣﺤﻴﻂ در اﻳ (. 32) ﺎ اﺳﺖ ﻫ ﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨ  آﻣﻮزش
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑـﺴﻴﺎري از  ﻣﻲﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﻳﺎﺑﻨ ــﺪ و ﺑ ــﺮاي  ﻣ ــﻲﻣ ــﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷــﻲ ﺳ ــﻨﺘﻲ ﻛ ــﺎﻫﺶ 
ﭘﺬﻳﺮ، راﺣـﺖ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﻌﻄﺎف 
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﻳﺠﺎد  ﺑﻬﺮه
  (.42)
 laksoM و namtroh ، nabuizDﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
ﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﻪ دوﺑـﺎره ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛـﺮدن ﻣـﺪل ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗ (52)
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺸﺨـﺼﺎت آن اﺷـﺎره دارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ از آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤـﻮري ﺑـﻪ . 1: ﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
اﻓـﺰاﻳﺶ . 2ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻫـﺴﺘﻨﺪ؛ 
ﻣﺤﺘﻮا و -ﺷﺎﮔﺮد، ﺷﺎﮔﺮد -ﮔﺮدﺷﺎﮔﺮد، ﺷﺎ -ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ 
ه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ . ﺑﺮوﻧﺪاد-ﺷﺎﮔﺮد
ﺎي آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤـﺎن، ﻛﺎرآﻣـﺪي ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻫ ﻪﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي، ﺧﻼﻗﻴـﺖ و ﻛﺎرآﻣـﺪي ﻫ تاﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﻣﻬﺎر 
در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻫـﻢ  (.62)  اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺨﺼﻲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻫﻢ ﻳﺎددﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و 
ﺗـﺮي  و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ  ﻣﻲﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻄﺎﻟﺐ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از (. 72) ﺷﻮد ﻣﻲاﻳﺠﺎد 
ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، 
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺤﻮر -ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﺑﻪ اﺷـﺘﺮاك ﮔﺬاﺷـﺘﻦ 
ﺰاﻳﺶ درك ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈـﺮات ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، اﻧـﺴﺠﺎم ﻣﺤﺘـﻮا و اﻓ ـ
 (.82) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
 اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺑـﺮروي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻫ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري در ﻛﻼس درس ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ  ﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه و ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ (. 92)  روﻳﻜﺮد، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫ ﺶاز ﭘﮋوﻫ (. 03)اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺳﻄﺢ وﺳـﻴﻊ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻲاﺳﺖ 
ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، در ﻣﻮرد اﻳﻦ 
 ﺗﻮﺳـﻂ اﻧـﺪ  ﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـﺪار ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭼﻪ ﻣﻘ 
اﺷﺎره ﻛـﺮد، ( 23 )uh و huKو ( 13)  و ﻫﻤﻜﺎران nehC
ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ و  اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد اﻳـﻦ 
(. 33) ﭼﺮا از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ وﺟـﻮد دارد 
ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ( 43)ﻛﺮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﷲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺣﻀﻮري ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴـﺖ، ﺗﻔﻜـﺮ 
ﺎي ﺳـﻴﺎﻟﻲ، ﺑـﺴﻂ، اﺑﺘﻜـﺎر، ﺗﺤﻠﻴـﻞ، و ﻫـ ﻪﻟﻔـﺆاﻧﺘﻘـﺎدي و ﻣ
ﻫﺎﺷـﻢ، ﺑﻨـﻲ . آﻣﻮزان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارد اﺳﺘﻨﺒﺎط داﻧﺶ 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ( 32)رﺿﺎﻳﻲ، ﺑﺪﻟﻲ و داﻧﺎ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 
-زﻫـﺮي . ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق دا 
ﻪ ﻛ ـاﻇﻬﺎر داﺷﺖ ( 53)اﻧﺒﻮﻫﻲ، ﻧﻴﻜﺮوان ﻣﻔﺮد و ﭘﺎزارﮔﺎردي 
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٢٥
 آﻣـﻮزش يﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻳ، در ﻣﻘﺎ ﻲﻘﻴ ﺗﻠﻔ ﻲﻨﻴ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ياﻟﮕﻮ
ﺎن ﻳﺮد داﻧ ـﺸﺠﻮﻜـ و ﻋﻤﻠك ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ دري، روﻲﺳـﻨﺘ
  . واﺣﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﺎرآﻣﻮزﻛ در يﭘﺮﺳﺘﺎر
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻲﻣـﻦ ﻧـﺸﺎن ﻴﺸﻴـ ﭘي ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎﻲﺑﺮرﺳـ
ﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻛ يﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻲ ﻣ ﻲﻘﻴ ﺗﻠﻔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺴﻪ ﻳـ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎي ﻣﺘﻌـﺪديﻫـﺎﭘـﮋوﻫﺶ.  ﺑﺎﺷـﺪيﺮﻴﺎدﮔﻳـدر 
( 73و63،71 )ﻲ و ﺳﻨﺘ ﻲﻘﻴ ﺗﻠﻔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ روش ﻲﺑﺨﺸاﺛﺮ
 از ﻲﻼت ﻋـﺎﻟﻴﺎن در ﺗﺤـﺼﻴـ از ﻣﺮﺑيﺎرﻴﺑـﺴ. اﻧـﺪﭘﺮداﺧﺘـﻪ
 آﻣـﻮزش يﻦ ﺑـﺮا ﻳﮕﺰﻳﻋﻨﻮان روش ﺟـﺎ ، ﺑﻪ ﻲﻘﻴ ﺗﻠﻔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
. اﻧﺪﺮدهﻛﻮﺗﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﻴﺎﻣﭙﻛ ﻚﻤﻛﭼﻬﺮه و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻪﺮهﭼﻬ
ﻫـﺎ را دارد و در آﻣﻮزش ﻦﻳ از اﻳﻚ ﻮه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺮﻴﻦ ﺷﻳا
 رﺳـﺎﻧﺪ  ﻲﺰان ﻣ ـﻴﻦ ﻣ ﻳﻤﺘﺮﻛﻫﺎ را ﺑﻪ  آن يﻫﺎﻦ ﺣﺎل ﺿﻌﻒ ﻴﻋ
  (.83)
ﻫﺎي اﻟﺬﻛﺮ، ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق 
ن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺮورش ﺑـﻮد 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از  ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي از ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻣﻬﺎرت
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪرن اﻣـﺮوزي و ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫ ـ يﺷـﻮد و ﻇﻬـﻮر اﻧـﻮاع ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژ ﻣـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
و ﮔـﺴﺘﺮش وﺳـﻴﻊ ﻧﮕـﺎه  آﻣﻮزش در ﻛﻨﺎر ﺗﺪرﻳﺲ ﺣﻀﻮري 
دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻧﺸﺎن 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ . ي ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺳـﺖدو ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮا
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و رﺷﺪ آن در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻬﺎرت
 اي ﻪﻟﻪ ﺿﺮوري و ﭘﺎﻳ  ـﺄرﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺴ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
اﺳـﺖ، اﻣـﺎ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ﺑـﺪﻳﻦ . ﺷـﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮد، ﻧﻤـﻲ 
ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻬـﺎرت ﺎﻳﻴﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻄﻮح ﭘ 
ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ 
رﻳﺰي ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آن ﺗﻮﺟﻪ و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﭘـﺮورش ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و 
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در آﻣـﻮزش 
ﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺘﻨﺎب 
ﻫـﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﭘـﺮورش ﻣﻬـﺎرت 
ﺗﺤﻠﻴﻞ، اﺳﺘﻨﺒﺎط، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، )ﻫﺎي آن ﻟﻔﻪﺆﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻣ 
 .اﺳﺖ( اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ
  
 روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻃـﺮح آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن  در
. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘـﺮل )ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ دو ﮔﺮوه 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ . داد داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اردﺑﻴـﻞ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺷـﺎﻣﻞ دو ﻛـﻼس ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳـﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻛﻪ در ﻛـﻞ، ﺣﺠـﻢ 13 ﻧﻔﺮ و دﻳﮕﺮي 03ﻛﻼس 
 ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي.  ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 16ﻧﻤﻮﻧﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ درس ﺗﻐﺬﻳﻪ و 
ﺗﻐﺬﻳﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد و ﻣﻌﻴـﺎر ﺧـﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد 
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ، 
ﺪ و ﺑـﺎ ﻗﺒـﻮل ﻫﻤﻜـﺎري از ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣ ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺳﻮي آن داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺬاﻛﺮه ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در 
ﺧ ــﺼﻮص ﺷ ــﻴﻮه اﺟ ــﺮاي ﭘ ــﮋوﻫﺶ، اﺑﺘ ــﺪا ﭘ ــﻴﺶ آزﻣ ــﻮن 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ )ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﭙﺲ ﻳﻜـﻲ از ﻛـﻼس . اﺟﺮا ﺷﺪ ( و ﻛﻨﺘﺮل 
ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪ 
ﭘـﺲ از اﺟـﺮاي ﭘـﻴﺶ . ان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﻋﻨﻮ
ﻫـﺎي ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي )آزﻣﻮن، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ واﻳﺒـﺮ، اﻳﻤﻴـﻞ و وﺑـﻼگ در 
ﻛﻨﺎر آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري در ﻛﻼس و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻣـﻮزش 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﺣـﻀﻮري، 
ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﻼً از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﻤﻴـﻞ ﻫ يز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا 
ﮔﺮﻓـﺖ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺠـﺎزي واﻳﺒـﺮ 
وﮔﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ 
ﺷ ــﺪ و از ﻃﺮﻳ ــﻖ وﺑ ــﻼگ ﺗﻜ ــﺎﻟﻴﻒ درﺳــﻲ ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ ﻣ ــﻲ 
دﻫـﻲ ﻫـﻢ از ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺮه  ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار 
( ﺳـﻪ ﻣـﺎه )ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺮم ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ( ﻃﺮﻳﻖ وﺑﻼگ ﺑﻮد 
 ﮔﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ اﻋﻤـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮروي
ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﭘﺲ آزﻣـﻮن ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬـﺎرت 
 ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﺮرويﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
دﻟﻴـﻞ ﻪ  ﺑ  ـآوري ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﻤـﻊ 
ﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺑـﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻔﺎوت 
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻛﻮوراﻳ ــﺎﻧﺲ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
دﻟﻴـﻞ . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﺷـﺪﻧﺪ ( AVOCNA)
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در ﻃـﺮح اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ 
و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻗﺒﻠﻲ 
  .ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ 
ﺳـﻲ ﻗـﺮار رﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻓﺮضاز ﭘﻴﺶ 
ﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫ ﻪﺑﮕﻴﺮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿ 
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮضﭘﻴﺶ. ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳـﻊ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 ﻫﻤﮕﻦ ﺑـﻮدن ﺧﻄـﻮط –ﻫﺎي ﺧﻄﺎ  ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ –ﻫﺎ داده
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي  رﮔﺮﺳﻴﻮن،
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده . ﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻔﺮوﺿﻪ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت، از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دو ﮔـﺮوه، . ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮد
  .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
اﺑ ــﺰار اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪه در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ 
. ﺑـﻮد  (TSTCC)ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻓﺮم ب  ﻣﻬﺎرت
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺎﺳـﻴﻮن و ﻓﺎﺳـﻴﻮن 0991ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘ 
ﻫـﺎ  ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از آن 43ﺳﺎﺧﺘﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ داراي 
در ﻫﺮ ﮔﻮﻳـﻪ ﻓﻘـﻂ . اي اﺳﺖ اي و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻲ 
ﻮرد ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣ ـ.  ﺑﺎﺷﺪ 43
ﮔﻴـﺮد ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، اﺳـﺘﻨﺒﺎط، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ 
 11 ﮔﻮﻳﻪ، اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺷـﺎﻣﻞ 41 ﮔﻮﻳﻪ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ 9ﺷﺎﻣﻞ 
 ﮔﻮﻳـﻪ 51ﻛﺪام ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻳﻪ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ و ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻫﺮ 
 (.3) اﺳـﺖ 51/98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن . اﺳﺖ
 و 0/27ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه ﺗﻤﺎم ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
  (.93)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ % 56-06
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ( %36/39) داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘـﺮ 93در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ( %63/60) داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ 22
  . ﺑﻮد2/60 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 12/41اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د
-ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﭘـﻴﺶ  ﺷـﺎﺧﺺ 1ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
آزﻣﻮن ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و آزﻣـﺎﻳﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ 
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﺎن. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ر ﻮﻃ ـﻪ آزﻣﻮن ﺑ  ـآزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺲ 
 در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 .ﺷﻮدآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲآزﻣﻮن و ﭘﺲدر ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
 از آزﻣــﻮن آﻣــﺎري ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻛﻮوارﻳــﺎﻧﺲ ﻳــﻚ ﻋــﺎﻣﻠﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( AVOCNA)
 ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ 2ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
در اﻳـﻦ ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن . وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻪ ﺑ
 ﺟﺪول ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﺛـﺮ ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن، 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن، % 99ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل، ﺑـﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﺎﻣﻌﻨ
 ﺧﻼﺻـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ 3ﺷـﻤﺎره در ﺟﺪول 
وﺿـﻮح ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﻪ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑ 
 ﻃﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺒـﺮﻫﻦ اﺳـﺖ، ﻣﺠﻤـﻮع  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه  ﻣﻲ 21/05ﻣﺠﺬورات ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 در ﺳﻄﺢ Fﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻲ 8/36 ، Fآزﻣﻮن 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠـﺬورات ﺑﻌـﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دار اﺳﺖ ﺎﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻌﻨ 
 ، Fﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه آزﻣـﻮن  ﻣﻲ 21/91اﺳﺘﻨﺒﺎط 
ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻳـﻚ  Fﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻲ 11/28
 9/32 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﻌﺪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ . ار اﺳﺖ دﺎدرﺻﺪ ﻣﻌﻨ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  6/15 ، Fﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه آزﻣﻮن  ﻣﻲ
. دار اﺳـﺖ ﺎ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻌﻨ Fاﻧﺪازه اﻳﻦ آزﻣﻮن 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ 3/80ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧـﺪازه اﻳـﻦ 1/91 ، Fﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه آزﻣﻮن 
دار ﻧﻴﺴﺖ و ﺎ ﻳﻚ درﺻﺪ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﻌﻨ  در ﺳﻄﺢ Fآزﻣﻮن 
 5/55 در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻻل اﺳـﺘﻘﺮاﻳﻲ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  2/61 ، Fﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه آزﻣﻮن  ﻣﻲ
 ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ درﺻﺪ و ﭘﻨﺞ درﺻـﺪ Fاﻧﺪازه اﻳﻦ آزﻣﻮن 
  .دار ﻧﻴﺴﺖﺎﻣﻌﻨ
  
آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي )ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت  ﺷﺎﺧﺺ -1ﺟﺪول 
  (و آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎﺗﻮﺻﻴﻒ آﻣﺎري ﮔﺮوه
 11,3 39,01 03 ﻛﻨﺘﺮل
 آزﻣﻮنﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ
 55,3 52,11 13 آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 69,2 10,11 03 ﻛﻨﺘﺮل
 آزﻣﻮنﻧﻤﺮات ﭘﺲ
 26,3 14,41 13 آزﻣﺎﻳﺶ
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٤٥
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي -2ﺟﺪول 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻘﺪار F ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ ﻣﺠﺬورات درﺟﻪ آزادي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 /000 321/08 493/02 2 887/04 ﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
 /823 /379 3/90 1 3/90 ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا
 /000 322/13 117/30 1 117/30 آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
 /000 71/35 55/38 1 55/38 (ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ)ﮔﺮوه 
   3/81 85 481/76 ﺧﻄﺎ
    05 91201/00 ﻛﻞ
    06 379/80 ﻛﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي -3ﺟﺪول 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻘﺪار F  ﻣﺠﺬوراتﻣﻴﺎﻧﮕﻦ درﺟﻪ آزادي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات اﺑﻌﺎد ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
 /500 8/36 21/05 1 21/05 ﺗﺤﻠﻴﻞ
 /100 11/28 21/91 1 21/91 اﺳﺘﻨﺒﺎط
 /310 6/15 9/32 1 9/32 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 /872 1/91 3/80 1 3/80 اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ
 /641 2/61 5/55 1 5/55 اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ
  
  ﺑﺤﺚ 
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻳ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ( ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ)و ﺣﻀﻮري 
 روش ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻓﺮﻋـﻲ 5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻜـﺮ  ﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻔ 5آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﺮ اﺑﻌـﺎد 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ،  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت 
 ﻣﺜﺒﺖ دارد اﻣﺎ ﺑﺮ دو ﺑﻌـﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺳﺘﻨﺒﺎط و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑـﻪ . داري ﻧﺪارد ﺎ ﻣﻌﻨ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺳﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳﻲ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﻤـﻞ در 
ﺗـﻮان داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻲ ( ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ )آﻣﻮزش 
  .ﻫﺎ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي آنﻣﻬﺎرت
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري را ﺑـﻴﻦ 
. زﻣﺎﻳﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﺮوه آ 
اﻧﺒـﻮﻫﻲ، زﻫـﺮي ﻫـﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ 
-، ﺑﻨـﻲ (43)ﻛﺮﻣـﻲ  اﷲ ،(53)ﻧﻴﻜﺮوان ﻣﻔﺮد و ﭘﺎزارﮔـﺎردي 
 ،(63) de dna ranipruG ،(32)ﻫﺎﺷـﻢ و ﻫﻤﻜـﺎران 
 .seyoJ .nosillE ،(71)ulyoS & ulnuyokkA
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺴﻮ ( 73) ilA ilzdaF &
ﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻫ ـ ﻪو ﻳﺎﻓﺘ ـدر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ،  ﻣﻲﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑـﻪ  ،(وﻳـﮋه ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻪ ﺑ  ـ)ﻛﻠـﻲ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺗﻔﻜﺮات
 ياﺟـﺰا  ﻓـﺮآورده  و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  ﺗـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ
ﺗـﻮان  ﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ يﺑﺎزﻧﮕﺮ و  دﻫﻨﺪرا ﺷﻜﻞ ﻛﺎرﺷﺎن
زﻣﺎن از ﻣﺤـﻴﻂ  ﻢﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫ 
ﺎي آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ، در ﻫ ـ ﻲواﻗﻌﻲ ﻛﻼس درس و وﻳﮋﮔ 
واﻗﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓـﺮاوان را ﺑـﺮاي 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻋﻼﻳـﻖ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺧﻮدﺷـﺎن در آن ﺑـﻪ  ﻣﻲ
ﺘﻘ ــﺎدي ، از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ ﺗﻔﻜ ــﺮ اﻧ (32)ﺟ ــﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﻧ ــﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫـﻢ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﻗﺎﺑـﻞ آﻣـﻮزش اﺳـﺖ و 
(. 7)ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻣﻮر ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺬﻳﺮاي ﺗﻔﻜﺮات و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻜﺮ، ﻧـﻮ و 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺼﻮدي، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﺪﻳﻊ اﺳﺖ 
ﺷـﻤﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع ﺑـﻲ 
ﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﺑـﻪ ﻫ هﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮات و اﻳﺪ اﻃﻼ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻮ و اﻳﺪه ﺗﺎزه ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﻛﺮدن داﺷـﺘﻪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ﻫ ﺖﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳ 
ﺠﻮ از  داﻧـﺸ -ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳـﺎزﻧﺪه اﺳـﺘﺎد 
ﻫﺎي ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮاﻫﻢ 
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٥٥
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻫ ﺖﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴ 
-ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻬـﺎرت 
.  ﻣﺜﺒـﺖ دارد ﻴﺮﺗـﺄﺛ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ اﻇﻬـﺎر ( 04) htimS
ﺗﻮاﻧﺪ ادراك ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺰودن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺮﺧﻂ، ﻣﻲ : ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ــﺪﮔﺎن، ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﻟ ــﺬت ﺑﺮﺧ ــﻮرداري از 
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن  در ﺣﺎﻟﻲ . ﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻠﻢ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺣ
ﺷـﻮد  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺷﺎن ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روي ﺑﺎ ﻛﻼس 
ﭘـﮋوﻫﺶ . ﮔﺬارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ در ( 14)و ﻫﻤﻜﺎران  notswO
ﻧﮕـﺮش و اﻗـﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ  دو درس رﻳﺎﺿـﻲ و ﻋﻠـﻮم، ﺑـﺮ
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت آﻣﻮزان در ﻣﻌﻠﻤﺎن و درك و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد دارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑـﺮ 
 و oodiaN. ﻣﺎﻫﻴــﺖ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ آﻧﻼﻳــﻦ ﺻــﻮرت ﮔﻴــﺮد
اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗﺠـﺎرب ( 24) oodiaN
در ﮔـﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺪل ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﺷـﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ذﻫـﻦ 
اﻧﺪ و ﻳﻚ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺮاي ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده 
ﻫﺎ و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑـﺮاي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﺪه 
وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ 
 ﺷـﺪه را ﻛـﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮاﺣـﻲ ( 34) thgirW. اﺳﺖ
زده زﻣـﺎن ﺗـﺮس از ﺧﺠﺎﻟـﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ 
ﺑـﺮد را ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﻮاﻳـﺪ ﺷﺪن را در ﻧﻈـﺮ ﻋﻤـﻮم از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . داﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺗﻮزﻳﻊ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ  روان
رﺳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن درﺳﻲ را ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ  ﻣﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن . ﻛﻨﺪاز راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻦ و ﺷـﻨﻴﺪن، ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮدن و اﺳـﺘﺪﻻل ﻛـﺮدن 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ از راه ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻠـﻢ و ﺷـﺎﮔﺮدان و 
رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (. 44)ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن 
دﻻﻳـﻞ ﻓﻌـﺎل در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ، ﺑـﻪ 
ﺎﻣـﻞ ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ و ﺗﻌ آﻣﻮزان در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑﺤـﺚ ﺑﻮدن داﻧﺶ 
 ﻣﻌﻠﻢ و از ﺑـﻴﻦ -آﻣﻮزآﻣﻮز و داﻧﺶ  داﻧﺶ -آﻣﻮزاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ 
( 34) thgirWﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻦ ﺗﺮس از ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺷﺪن آن 
اﻟﺒﺘ ــﻪ ﻣﻘ ــﺪار و ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﻴﻦ . ادﻋ ــﺎ ﻛ ــﺮد، اﺳ ــﺖ 
ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﻪ  ﺷﺮﻛﺖ
ﺷـﻮد زﻳـﺮا ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻫـﻢ در ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آن ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ 
 ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـ (.83)  ﻫﻢ رﺿـﺎﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
آﻧﻼﻳـﻦ،  ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺤﺚ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و اﺑﻌﺎد آن و ﻧﺤﻮه  شاﻧﻮاع رو 
را در ﻳـﺎﻓﺘﻦ  ﻫـﺎي درﺳـﻲ و آﻣـﻮزش اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  دﺳﺖ
  .ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎراﺗﺮ روش
  
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ذﻛـﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷﺪه، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻔﻜـﺮ ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ 
-در واﻗﻊ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ .  در آﻣﻮزش ﻫﺴﺖ ي و ﻳﺎدﮔﻴﺮ ياﻧﺘﻘﺎد
 آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده يﻫﺎﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﺪل 
 ﻣﻌﻠـﻢ ﻓـﺮاﻫﻢ ياﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑـﺮا از ﻓﻨﺎوري 
 ﺧـﻮد را يآورد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻓﻜـﺮ ﻣﻲ
، ي ﻓﻜﺮيﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد در ﭘﺮورش ﻗﻮا
، ykstogyV ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد . ، آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ يﺧﺼﻮص ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ
 رﺷـﺪ يدر ﻛﻼﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺻﺪاﻳﻲ وﺟﻮد دارد، ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮا 
ﻣﺤـﺼﻮل ﭼﻨـﻴﻦ ﻛﻼﺳـﻲ، ﺗﻨﻬـﺎ . ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ي اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻔﻜﺮ
 (.54)ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﻴـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺼﺮف يﺗﻌﺪاد
ﺗﺮﻳﻦ اﻫـﺪاف آﻣـﻮزش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﺷـﻮد  اﺳـﺖ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ يورزﻋﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﺪﻳـﺸﻪ 
 ياﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﻨﺠﺸﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎل اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻗـﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آرا ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آن. دﻫﻨﺪ
 يﻫـﺎ  ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ و اﻳـﺪه كو ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮان را در 
ﻫﺎ و  ﺷﻮد اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻞ ﺷﻮﻧﺪﻳﻧﻮﻳﻦ ﻧﺎ
 آﻣ ــﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜــﻲ، ﻛﺎوﺷــﮕﺮاﻧﻪ و يﻫ ــﺎ ﻣﻌﻠﻤ ــﺎن از روش
در ﻛـﻼس درس ﺑﻬـﺮه  ﺳﺎﺧﺘﻨﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ 
 و ياﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗـﺪرت ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎد . ﮔﻴﺮﻧ ـﺪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ، اﺳـﺘﻨﺒﺎط، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، اﺳـﺘﺪﻻل ﻗﻴﺎﺳـﻲ و  ﻣﻬﺎرت
  .ﮔﺮددﮔﻴﺮان ﻣﻲاﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ در ﻓﺮا
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
درﻣـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اردﺑﻴﻞ و اﺳـﺘﺎد درس ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻟـﺬا ﮔـﺮوه . ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﻛﻤـﺎل داﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ 
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺪ
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Effectiveness of blended learning on critical thinking skills 
of nursing students 
 
Hajrezayi1 B (MSc.) - Roshani alibinasi2 H (MSc.) - Shahalizade3 M (MSc.) - Zeynali4 M (MSc.) - 
Badali5 M (MSc.). 
 
Abstract 
Introduction: Rapid growth of information and communication technology 
(ICT) has taken the attention of technology into human needs. One of the basic needs 
of mankind is critical thinking which has an effective role in the growth and evolution 
of individual and mankind’s civilization. The influence of many variables on critical 
thinking has been studied without considering the effect of using blended learning on 
critical thinking skills among nursing students. Therefore, this research aims to 
investigate the effects of using blended learning on nursing students’ critical thinking. 
Method: This was a Quasi-experimental study. The study population was 
nursing students from Ardabil University of Medical Sciences, Ardebil, Iran. We have 
chosen two classes using convenience sampling. The tools that have been used in this 
research were California Critical Thinking Skills Test; Form B (CCTST). At the 
beginning of the study, the questionnaire of critical thinking was accomplished for 
both control and experimental groups. The experimental group was taught by blended 
learning method and control group which was taught by face to face method. At the 
end of the semester, post test of critical thinking skills was accomplished for both 
groups. Data were analyzed using ANCOVA. 
Results: There was no significant difference in the mean score in the critical 
thinking skills between the control and experimental groups before the intervention 
(control group: 10.93, experimental group 11.25). Results after intervention shown 
that the score of critical thinking experimental group has significantly increased in 
comparison with control group’s score (P<0.001). 
Conclusion: The results of this study have shown that blended learning has 
significant impact on critical thinking skills and sub-components of analysis, 
evaluation, and inferential, but it has not significant impact on component of inductive 
and deductive thinking. So, using of blended learning is one of the important factors 
of development and prosperity of nursing students’ critical thinking skills. Thus, it is 
recommended to use this method in educational systems. 
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